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kayu gelondongan merupakan  kayu yang masih utuh seperti 
ketika dipotong dari pohonnya (belum dipotong dan dibelah secara 
vertikal dari aslinya), juga sering disebut kayu log atau kayu bundar. 
Untuk menghitung nilai jual suatu kayu gelondong biasanya dilakukan 
menggunakan tabel kubikasi dan kalkulator selain, kurang praktis dan 
memakan waktu yang cukup lama juga sangat rentan terjadinya 
kesalahan seperti kesalahan saat membaca tabel kubikasi karena 
tulisan yang cukup kecil dengan data yang cukup banyak, dan lupa 
mencatat hasil perhitungan saat menggunakan kalkulator yang dapat 
mempengaruhi hasil perhitungan total harga kayu log, hal ini tentu 
dapat mengakibatkan kerugian bagi penjual ataupun pembeli kayu log 
tersebut. 
Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan suatu aplikasi yang 
mampu menangani penghitungan harga dan kubikasi batang kayu log 
serta dapat menyimpan hasil penghitungan yang pernah dilakukan 
sebelumnya dengan lebih cepat dan praktis dengan memanfaatkan 
smartphone android 
Dengan aplikasi ini penjual maupun pembeli dapat menghitung 
jumlah kubikasi dan harga kayu log dengan mudah dan praktis  dan 
dapat menyimpan hasil hitungan yang telah dilakukan jika suatu saat 
dibutuhkan, maka tinggal melihat data yang tersimpan di database 
SQLite 
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